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「Ｄ Ｖ防止 法案」を まとめ．国 会 に提出し た
参 院・共生社 会に関 する調査 会会長 （右）、女
性 に対する暴 力に関 するプロ ジェ クトチー ム
座長 （左）
南 野　 知 恵 子 气 （左）石 井　 道 子 气 （右）
参院議員 に朷当 選し た
後 藤　 ↑専子 气 （自民）
浅 倉　 むつ 子 气 （東 京 都立 大法学部教 授）
「均等 待遇
ア クション2003 」 の呼びかけ 人とし
て、パート・契 約社員 の均等 待遇の実現 や、厂国
際女性 の地位協 会亅 の 編集委員 長として、 差別
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?『 ???』??????? ? ?っ 。?? 、? ???、??? ? 、?? ??? 、??ッ?? ??ッ?? ?? っ??、 ?? 、?? ?? っ??
?、????????????? っ?? 、 ?????? ????。 ???? ???、?? ? 。
????、????
????、? ??? ? ?? 。??? ??? ???、 ???? ??『 ?』?? ?、 ↓ 、?? ? ? っ?? ??。
????「 ????」
???????












?????????ッ??ー 『 ???』 、「?? ? ? 」?、 ??????。
???「 ??????
?、?????
???? ? ? ? ????
?????、??????? ??? ?????、?? ???? 、?? ??? 」 。
「 ?????????
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??????っ???。?? ??? ????、?????、 ? 、?? ??
?
??
??、??????、??? ーィ?? ? 。??? ? 、?????? ?。
????????????????
?、?????????
??っ?? ???、???? ? ??? ??????、???? ? 。???、 ???? ?? 。?? ? 。
??、?????????? 、 ?????。
??、???????
????、 ??? ? 。??、 ????? ??
????????っ?。?? 、 「 ??? ? 」?? ???、 ?? ???? ?、 ??? 。
??、???????












??????っ????????、?????????? 、 ? ?。? ? 。 ?????? ? ? ?
??、??、??????。 ? ? 、?? 、 ?、???、 ?? 、 、?? ????。
??????????





????????????? ???? 」?? ??っ 。?? ??? ?、?? ??? 。?、 ? ??? ??。???
????????????? ??
????????、?
??? ????????、? ? 。???。????????? ? 、?? ? 。?? ? ??? 、? ????。 ?、? ー〜? ?? ?、??? ? 、??、 ????、 ????。
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?」??っ?、?????? ? ? ??、「 ??」 、「 ????」?、??? ? ??? ??? 、? ??? ?? ???、 ??? ??「 ??????????」???、??? 、?? 、「 ??? 」??? 、?? ??? 。「 ?????」?、???????、??? 、?? ??????? 。?? ??? 。
?????っ? っ?? 、 、????????? 。?? ? 、???。
???、??????
?????? 。?? 、 、?? ??。 ?????、?? ?、「 ャ?? ?ッ??ー ???? ?? 、???? 、?? ????っ ??。??? ???? 。
?????、????
??????????? ?。?? ??。 ? 、?? ?、?????。 ???? 、?? ?、?? 。?? ????? 、???????、?????? ? 。
??????、???
??????? っ?? 、?? ????? ?。
?????????
??、? ???、 、??、 ? ? ー、?ィ ???? ????。
?
?政策決定の場にもっと女性を





?????????ー、 ???? ? 、???? 、??「 ??????」??????????
? ????、???????????、????? ? ??? 。
「 ??????」?
??????? 、「 ????ー??????」???。
??????、?????、 ??? ????????? ??? 。
????? ????
????? ??? ?、?? ? ??? ???? ????? ー
?、?????、?? ??? ?? ? ?
??、? ??????
?????、「?… 」?? ?? ? 。
??????、「 ?













? ? ?? ??…?
?
?????????、 ???「?? ??????? ?
???、???????? 。「 ? ??? ? 」 ???? ??、??? ?? 、「??? 」 。? ? 「 ? ー????? ? ? 。
「 ????????
????? 、?? ??? ?」 、
???????????? ???、?????????ー 。
????????
?、??? 「?? ? 」っ? ??? ???。
?????? ??ー
???? ?、??、 ?? 、??? ? 、?? ? ?
??? ????????? 、 ???、 ー? ???? ?、? ょ?? ?、 。
???????
???????? 、?? ????? ?? 、?? ??? ?? 。
???????
????、????????。 、? ? 、???? ? 、?? ?
?? 、 ???? ??? ?? ??、?? ? ?
「??????」












???????????、 ????ッ??ー 「?? ??? ????? ??「???」 ??? 。
??????、???
??????、?、 、 ? 、?? ???、 ? 、?? 、 ャー?
?、 ???????。 ???? ???? ????、 ??????、 「?」 ?。
?????、????
?っ????? ???、? 、?? ? ? 、 「?? ?????? ?? 。?? ??? ?
????、?????
「同様の活動を各地て」という声もあかった
??????、?????? ??? 、??????? ?。「?? ?」?、「 ????、 ???? ?? ャ?? 、?? ????? 、??? ?????。? ???? ? っ 。
?????????、
???、??、?? ?????? ? 。
「 ???」??
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??? ??? ? ??? ?、 、?? 、 、?? ??っ 。? ? ?。
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??????? 、 ? っ?? 。 。?? ??? 」?? ?、 。?? ?? 、 ? ??? 。
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???????。?ャ??? ???、 ー? ???。?????っ ?
???っ???。 ????? 、 ? ????? 。?? ? 、?? っ?? ? ??? ???? ?。
??、??????
?、?? ? 、?? ? ??? ? ? 、?? 、 ??? ? ? 。
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???? ??ゃ 。????、???? ??? ? 。
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?、?????「 ????? ? 」??? ?。?????
?、??????「 ???」 ?っ 、?? ?? ??????。
??????、???
????? ? 。????? ? ??? 。 ?????? 。?? 、?? ャ?? ??? 、??????。「?? 」?。 ?、 っ?? ??、 ????? ???。
???????
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????????、???? ??? ??????っ?。?? ? ? 、?? ? 、?? ? っ?っ ?。っ 。
??????????
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????? 、?? 。 ??。 ?????、? ??? ???、 ???っ???? 、?? ? 。
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?????????、????? ??????。?? ?? ー?っ ??、「?? ?」? っ??、 ? ? 。?? ???、 ? ???。???、?? ??? ??。
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?、???? 。??、 ??? ?? ? ? 、?? ? ??? 、?? ??? ? 。
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???????????っ? 、 ???、? ? っ 。??? ゃ 。????? ???っ??っ?、??? ? ?。???、? ??? 、 ? ?ー? ? 、??? 。?? っ?ゃっ?? ? ??っ?? 。 ??? 。???? ?、 っ?? ? 。
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???、????????? ? 。ェ?? ???? 。?? 、?? ィ ??、 ??????? ?? 。?? ??? ?? っ?? 。
??????????
??????? 、?? 、?? ????? っ?。 ?????? ?? 、?? 。??、 ???? ?? 、??ー ? っ?? ???。
???????っ??




?、??????????、 ? 。?? ? 、?? ??????ー ??っ?。 ェ?????? 、???? ??? ??? 、? ??? ???。
?????????、
???? ????、??。 ??、?、 ?????? ?? 、?? ? 。
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?、??????????? ? 、?? ? ??????。 ?? ??? ??? 。
????????、?
???? ?、?? ??? ? ??? ?、 ? 。?? ??、?? 、?。 ?????? ? っ 。
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???? ?。?、 ??、??、 ??、 ?? ???? ?? ???。 ? 、?? ?? ? 。
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⑤言論 ・表現の自由規制3点 セ ットに反対強まる
⑥ハンセン病訴訟控訴断念に追込んだ市民運動 と報道
⑦出版不況 ます ます深まり、文化の頽廃進む
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??????「 ?????????、?、『 ????? 』??? ???? ?? ???。????、 ー?????っ???? 、??、 ???? ???、 ???? ????? 、??? ェ?ー ???? 、?ェ
??ー?????????? ???。 ェ?? ???? ????、 、?? ??? 。
?????????
??、???? 。?? ? 、「?? ?? 」?? 、? ??? ??? 、??? ? 。
??????? ??
??「 ??」 ? 、?? ?? ??? ? 、?ェ??ー ?????????? ??、 、?? ??、??? 、??? ?? ェ??ー ?? ?????? ? ?
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ナ ン ン ー ・カ セ ハ ウ ム ・べ 一 カ ー
朝
変化 への挑戦一 政治 を使 って




???、????????、 ???、???? ?っ????? ??? 。
????????、
????????? 。?? ??? 、?? ??? 、????? ??? ?、?? ???? ??? ?? 。
???、??????
???????っ?、?????? 。?? ??? ???? 。?? ??? ー???? ?。??? 。
??????????
轟㍗廼 鰯置膿ソ蝋 翻覇講面
お　 　 パ ぬ み ノ おぜ
。 一 蹴鰯 羅 灘麟 鍵鑛
「ン ェ ノ ダ ー の 視 点 を 広 め る に は生 活 の 中 て さ さ や カ な 努 力 を 続 け よ う 」 と へ 一 カー さ ん(前 列 右)
 





????????????? っ????、 ??????ー?ッ 、 ェ?ー ??? ??? ィ?? 、? ??? ???ー ?? ? 、?? ????? ???。
「 ?????????
??????? 。???? 。????? ? 、?? ????、 ???? ???」
??????????












???、????????? 、??、 ????、 ??? ?? 、 ??? ??。
????????、???? ? ??? ?? 。?????、 ?? ?、?? ???? ???? 、???? 、??? ????? ??? ?? 。?? ?? ェ?ー ? ー





?ィ??????????? ??? 。? ????、 ??。 ??、 ?
??????。???? 、 ??? ー??ー?ッ???。 ? 、 ? ??? 『 ェ?ー ? ??』 『 ?ェ? ー? ????』 『 ?????』 『 ?? ュ?? ??』 。?? ??? ?、??? ? 『ェ??
?ー??
??????』 ?? ?『?? ?』??。??? 、?? ?、? ??????ィ、? ? ?、 ???。 ?? ー?? ?? 、?? ? 、?? ???? ?? 。?? ィ?? ?
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??????。???、? ???? ????。??、 ?????。? ? 、??? ?? ??? ??????、 ???。? ? 、??? ???? ???????????
???「 ????? ????」 。
? ???? ?? ?






???? ?????。?? ? ??? ? ? ?ー?? ?? 、?? 、?? ?? ?、?? ? ??? ?。 ー?? ??? ェ ??ー ィ?ー ?
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?、「 ??? ????????????????? 。
?????????
??ッ? 、?っ 、?? ?? っ???、 ??? ? 、?、 ?????。
??、???ーー? ?ェ??ー???独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ンク)
〒355-0292埼 玉 県 比 企 郡




















○ 自動販売機による酒類の販売は午後11時 から午前5時 まで停止されています、







































???????????、 ??、?? 。???? ? っ?。「 ??? ?、?? ???。 ???? ?? 、??? ???? 」 。?、 ????? ?? 、?? ?ー?? ?。??????? 、?? ?。
????「 ????
?」?、????ー ィ?ー ー ??? ?????っ ??? ?? ? ??「 ?ゃ、 ??? っ っ?。 ? ??? ????、?? ??っ?」 。 ??? 。「?? ?? ??? ???」 ? 。
???????、??
???????。???? ???っ???「 ? 」?? ? 。?? ???っ 。「
??????、?????? ??? ?、? ???? ? ? ??? ???っ 」 。
??????????
???、 「 ?? 」?? ?。? ?、?。 っ ? 。?? ??? ー「 、 ュッ???、?????っ 」 。?? ???
??????、???
??????? ??? っ 。?? ???っ??、
? ???、???
??? ??? 。ャ????????っ?。?、 っ? 。?? ??、 ュー
?????????
???? ? ?、「 ???????ー?????????」 。?? ??? 。???? ??? 。??????????
???? ??、 ????? ? 。「?? ??? ????。?? ? 、?? ???? ?」 っ。
?????????






?。??????????っ ???。 ? ???? ??? 、?????? っ?、「 」? ?????っ???? 。????、???
???? ???????。 「
?????????っ????。??????????。 、??? っ??? 、????、?っ??塩悪者説ミは疑問
?。
??、?????
??? ??????????、????????? 、???。???っ ?? 、??? っ 、?? ??、?っ??? ?ょ 。??? ? ?
??」 ? ??、 、?? ? 、 ???
?????????









??〈? 〉 ????っ ??。???〈 ?〉 ???〈? 〉 っ?? ??? っ?」 。 「?? ????」 。
?????「 ????
???? ?? ??? ? 。?? ??? ??? ? 」?、 ??、 ? 。
??????? ? ???
??????????
????????????? ??? ?、????、?? ? ?っ?。????、?、 ??? ?、?? 、? ?????、 ??〜? ????? ???? ?
???????????。?、???????っ??、?????????? ? ??? 。 ??? ??、?? ?「 ??? 、?? ??? 」?? 、「?、〜?」 ? ?? 。?????????????????「?? ?
ー?」 ?
? ??????、
??? ????????? 、 ??? ?っ? ? ??? ???? 。? 、???、 ????、?? ?、 「?」 ???? ? ??? ??? ???? ?? ?、 「
????????????? 」 ??? 、??????? ??? 。?? ー? 「?? ?????? 、?? ????? 、??? 、?? ? 」?? 。
????っ?????
???????
?? ????? ??? ? ????? ??? 、 ??? 、?、 ???? ?、? ??? ? ??っ 。
?????「 ????
???っ ??」 、「 ?っ?? ? 」 、「?? ? ? ? 、?? ? 。「 ?っ????????」?? ??。???「 ??????
?????」? 、「?? 」 「 ? 」 、?? ? ??? ?、?「 ???
?????????」??、「??」 ??? ?????? ??、??? っ?? ? 」 「?? ??? っ??? ???? ?? 」 「





????????????、 ? 「?? ????? ??
??????? 、?? 。?? ?? ??? 」 ??。
?????ー??、 「 ?
????????? ? ? 、?? ???。 ??? ???? 」? っ ? 。
「 ?????ー???
?????ー 」??????? ?? ?? ??? ?? ?っ?。? ? 。
??????、??
?ー??????『 ??? ??? ?』 ??? ? 、
「 ?????」 ???????????「 ??? 」
?????『 ??????? 』 ? ???? ??? ? ??っ 。
?????っ???














































??二 差調 三 静臨 鍋費四 塾チき 黙忌耳覆7うn??
??
８ ）2002 年 １ 月 １ 日 （メこB瞿日 ）女 性 ニ ュ ー ス(第3種郵便物認可)５ 号第 １ ３ １ ?????
????????。???、???
??????ー ?????????????ょ??。? ??っ 、? 、???? 。 、?????? 。 、??、 ? ?「 （??） 」?。??? っ ? ??? 、??? 、?ー ?? ??? 、 っ?? ?。
??、???ー ?ー ??、???????

















?????、? ???。 ????、?ー?? 。
【??】 （???）???（ ???
???）??、 ???、 ??? ?、?? ?? 、 （???） ?、?、 ? ??、 ?ッ ー （??）???、??ッ ?ー（?? ） 、???




????? ? ????、 ?、?? 、 、????? 。っ? 、っ?? ? 。
????、??ッ?
?????? 、 、?? ?、 ッ?ー （ ?）?、 ???? ?、???? ???? 。 、
【??? ???? ??? ?
????、??????? （ ??? ?） 。
???????、?
????? 、??????? ??? 。??????? 。
???????、?
??、????、?? ???? ?、 ???、???、?? ???。
?????????











?、????、?????。? ? ??、??? 。
?????????
?????、??、? ?っ? ????? 、??? ??。
???????、?
???、? ? 、
??????、?????、? ??。 ??? ?? 。
?????????
???、??? 、? ? ?????、 ???? ? 。
?????ー ???
????? 、?? ? っ??? ??、 、 、?? ??、??、?? ?、 ー??? ??。
??????、?、
????? ???、?、 ?ッ??ー ? 。
???????、?
ー???? ???。（ 、?ー?ッ?????、??? ? ）【? 】 （
???????




?ー?、?? （?）? 、 ??? （ ー? ッ????、 ? ??ー ???ー?? ー ??、?ッ? ?ー??、???、?? ??? ） 、 （ ?????『 ?『?ょ???、 、?? ? 、??? ?、???? 、
謐 畆
【???】?????? ?ー?
?ー ???、?ゃ???? ? ?、?????? ? 。
?????????
??、?? ? っ???? ??。
???????
ー????、 ?ゃ??????ー 、???ャー ー ??ャー????? 。
?????、???
???、?ー ー?? （ ??）? 。
【??】 （???）?ゃ? ??、?
????ー（? ?）??? 、 ???、 ャー??ャー? ー?? ー? （?? ?）（?????? ??????????? ）
違いを大切に、こころときめく商品をお届けしますし
あした に、あな た に
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